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幼稚園・保育所における農業体験の教育的意義と課題
The educational significance and issues of agricultural experience in kindergartens and
childcare centers
上 中 修 ＊
Abstract
In this study, interviews and questionnaires were carried out with kindergarten teachers who
work at 8 public kindergartens in K City, Osaka Prefecture. A PAC (Personal Attitude Construct)
analysis was then carried out, which analyzed the content of activities constituting agricultural
experiences and clarifiedwhat kind of educational effects these activities have.The study found that for
the kindergartens , agricultural experiences, such as cultivating flowers, vegetables, or rice had a
number of educational benefits ; but it also discovered that the teachers found the soil preparation, daily
irrigation, fertilization, and insect or disease prevention measures, and long‒term care over the
vacation time to be a burden.











































らには PAC（Personal Attitude Construct：個人別
態度構造）分析を実施し、農業体験にはどのような
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］室岡順一 前掲書 p. 21
［	］山田伊澄 前掲書 p. 11
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